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Matija Petar Katanci6, Knjizica 0 ilirskom
pjesnistvu izvedena pO zakonima este-
tike, Tekst priredio i preveo Stjepan Srsan,
Izdavacki centar "Revija", Radnicko sve-
uciliste "Bozidar Maslaric", Mala teorijska
biblioteka 16, Osijek 1984, 232+XIV str.
Katanciceva latinski pis ana raspra-
va De poesi illyrica libellus ad leges aesteti-
cae exactus (dovrsena god. 1817), ta - prema
rijecima pisca pogovora Stanislava Marijano-
vic a - prva knjizevna teorija napisana na kor-
pusu 'domovinskog pjesniStva' hrvatske knji-
zevnosti, nije do ovoga izdanja bila objelo-
danjena ni na originalu ni u prijevodu. Sada
smo, zahvaljujuci Izdavackom centru "Revija",
dobili oboje: i latinski original i hrvatski prije-
vod.
Djelo je na posredan nacin bilo i do
sada poznato i cijenjeno: 0 njemu se pisalo u
strucnoj literaturi, objavljeni su i pojedini nje-
govi segmenti, 0 cemu se podaci navode u
biljeskama i pogovoru iZdanja koje prikazuje-
mo, no cjelina je bila dostupna sarno rijetkima
u latinskom rukopisu.
Autorica ovog prikaza osvrnula se,
na temelju do tada poznat.e literature, na
usmenoknjizevni aspekt Katanciceve rasprave
u svojoj Usmenoj knjizevnosli (Povijest
hrvatske knjizevnosti,I,1978, str.241-244).
Ondje je upozoreno na prepletanje klasicistiCke
poetike s predromantickim idej ama, izra-
~enima u Katancica osobito divljcnjem
usmenom pjesniStvu. Prikazane su i usmene
pjesme 5tO ih je Katancic objavio u svojim
djelima.
Ovomje kratkom prikazu svrha da
upozori citatelje na izdanje kojim su sada
Katancieevi pionirski zapisi hrvatske usmene
lirike, nakon 167 godina, posta Ii napokon dos-
tupni svakom zainteresiranomcitatelju. Rijec
je 0 pjesmama S ovim pocetnim stihovima: Lepi
Ivo trga roze (preuzeto od Bedekavica), Rasna
basna kosutico, Spava Janko pod jablankom, 0
jabuko bilorujna, Pomozi Bog, gospo, Goji
majka tri divojke. Istina je da sma te pjesme vee
poznavali iz rasprave Tome Matiea a Katan-
cieevoj tad a jos rUkopisnoj knji~ici De poesi
illyrica libellus ..., ali su Dam sada one pristu-
pacne u svome dvostrukom kontckstu: u kon-
tekstu Katanciceva prikazivanja klasicistickih
pravila poetike 5tO ih ilustrira primjerima iz
hrvatske knjizevnosti uz ostalo i iz usmene, te
ujedno u kontekstu njegovih opisa realnih
izvedbi pjesama. On opisuje glazbene instru-
mente i navodi njihove nazive, iznosi u kojim se
zgodama na pojedinim instrumentima svira,
primjerice:o dudamakazuje da su "nasle svoje
mjesto na trgu, u kolu, u svatovima, na
igrankama, u vojsci i drugim veselim zgoda-
rna". Opisuje prosjaka kako je "prosed napuha-
vao mjdinu". Pjesmu Rosna bosna... naziva
Katancic odom, no ujedno folkloristicki pri-
opeuje kako je "djevojke pjevaju u kolu za
Ijetnih radova i uz vatru na raskrseima u vrijeme
poklada". Klasicki obrasci oprimjeruju se u
Katanciea redovno opisima usmenog pje-
sniStva i njegovih izvedbi. On opisuje nacine
pjevanja "za vrijeme putovanja ili svadbc iii
pak za drugih vcsclih prilika", kao i pjevanjc
junackih pjesama "na tejskom glazbalu", uz
gusle. Prikazuje pjcvanje "u kolu djevojaka",
plesne korake i stihove "u alkcjskom pcntam-
ctru, u koreju, jambu, s pridavkom na kraju
dugog slog a" . Opisuje kako je slusao djc-
vojacko pjevanje u berbi kukuruza kod val-
povackog vlastelina uz improvizirani tckst:
Pismc, sestre, popivajmo Josipu I kad smo
dosle na beridbu Josipu. Uz tekst prvoga pozna-
tog zapisa bunjevacke usmene pjesme Coji
majka tri divojke priopeuje i pripjev "jek dul,
goji majka, hcj tri divojke, hej" te navodi dajc
tu pjesmu uz tamburu pjevao u Subotici sve-
cenik Blaz Curcic. Govori i 0 kazivanju pripo-
vijesti "na sastancima mladarije, iii poslcnika
iii pak pastira ..., koje niilu neukusne·'.
Objavljivanjem Katanciceve knji-
zice obogaceno jc paznavanje povijesti hrvat-
ske knjizevnosti ne sarno po doprinosu estctici
i poetici nego poscbice ipo doprinosu usmenoj
knjizevnosti - historijatu njezine koncepcije u
osvit narodnog preporoda i ujedno upozna-
vanju pjcsama i pjevanja s kraja 18. i pocetka
19. stoljeca.
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